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Розглянуто методику організації самостійної роботи учнів з фізики, в основі якої 
полягає використання тестових завдань у формі комп’ютерного тестування. 
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Тестування, як спосіб оперативного та об’єктивного визначення 
рівня досягнень цілей навчання, все ширше застосовується в 
педагогічній практиці. Разом з тим унікальність та цінність контролю 
знань у формі тестів була і залишається предметом дискусій педагогів 
і методистів. Особливо складні дискусії виникають в обговоренні 
питання використання такої форми контролю знань під час вивчення 
фізико-математичних дисциплін. 
В умовах сучасного педагогічного середовища тестування, як 
форма контролю знань, набуває певної досконалості у формі 
комп’ютерного тестування. Теперішні програмно-технічні засоби 
дозволяють замінити звичний спосіб проведення тестування за 
допомогою друкованих бланків або спеціальних зошитів для 
самостійних чи контрольних робіт, що використовуються вчителями 
під час навчального процесу. 
Автори пропонують методику проведення самостійних робіт з 
фізики із використанням сучасних інформаційних технологій. 
Зокрема, методика передбачає використання глобальної або 
локальної мережі (в тому числі безпровідних мереж), веб-серверів (як 
на основі Linux, так і Windows; як на спеціалізованих серверах, так і 
на звичайних комп’ютерах) та вільно розповсюджуваної системи 
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комп’ютерного тестування OpenTEST 2 (стаціонарна та портативна 
версії, які постійно модифікуються авторами під власні потреби).  
Для прикладу розглянемо варіант самостійної роботи з фізики у 
8 класі на тему «Прямолінійний рівномірний рух». Бази тестових 
завдань були сформовані на основі джерел [1], [2], [3] , [4], [5]. 
На виконання роботи відводиться 20 хвилин, після чого 
програма перериває сеанс тестування, і підраховує набрані бали за 
відзначеними учнем відповідями. Варіант роботи містить три 
завдання початкового і середнього рівнів (2 бали за кожне завдання), 
одне завдання достатнього рівня (3 бали) та одне завдання високого 
рівня (3 бали). Завдання третього типу виконуються на чернетках, і у 
разі отримання незадовільного результату розв’язок завдання може 
розглядатися вчителем. З прикладами завдань можна ознайомитися 
на рисунках 1-5. Таким чином максимальна оцінка, яку може 
отримати учень, становить 12 балів. Внаслідок великої випадкової 
вибірки завдань (у базі тесту близько 20 завдань в кожному рівні 




Рис. 1. Інтерфейс системи 
тестування, запитання IV рівня 
складності 
 
Рис. 2. Запитання I-II рівня 
складності 
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Рис. 3. Запитання III 
рівня складності 
 
Рис. 4. Запитання I-II 
рівня складності 
 
Рис. 5. Запитання I-II 
рівня складності
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Для можливості проведення тестування необхідно тільки http-
з’єднання клієнтського пристрою із сервером та можливість 
відображення html-сторінок. 
На рис. 1 зображено інтерфейс сторінки запитання під час 
проходження тесту учнем. Для зручного користування системою 
ширина сторінки повинна становити хоча б 250 пікселів, тобто 
сторінка тесту може бути відображена навіть на дисплеї телефону. 
Отож учень, після того, як відзначив відповіді на усі завдання, 
натиснувши на посилання «Закінчити тест» (див. Рис. 1) отримує 
результати тестування (див. Рис 6). 
 
 
Рис. 6. Результати тестування 
 
Після завершення тестування учень може переглянути список 
завдань, на які він відповів неправильно (Рис. 7). Для цього із 
сторінки результатів потрібно перейти на сторінку «Перегляд сеансу 
тестування» (див. Рис. 6). 
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Рис. 7. Сторінка перегляду неправильно виконаних завдань 
 
Таким чином самостійна робота та контроль знань учнів з 
фізики можуть бути організованими у формі комп’ютерного 
тестування, що дозволяє значно спростити організацію і проведення 
самостійних робіт та тематичного або підсумкового контроль знань. 
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